


















































































































































































































































































































































































































































































が、パリで不潔な貧民窟に近く皮膚病患者が多いサンルイ St. Louis 病院のサ















trichomycetes  を絲状菌 fungi  の一種である放線菌 actinomyces の一種actino-
科学技術と人文学の方法論的交流、－「昭和の鴎外」における医学と人文学の連関－　江藤
－18－























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































正雄の留学時代、言語学者ソシュール F. de Sossure その他の記号主義 sym-
bolism} または記号論 semioticsは文学界でも有名で、学生時代に杢太郎が没頭
した印象派絵画と同じ世紀末に活躍したボードレールC-P. Baudelaire やマラ
ルメ S. Mallarm} の詩がフランスでも日本でも注目されていた。これらのこと
は、もちろん杢太郎も知っていた。杢太郎の最初の自編詩集「食後の唄」はマ
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